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全盲視覚障害者の色彩心理構造
―全盲視覚障害者に衣服の色を伝えるために―
Psychological Structure of Color Perception in Blind People
—Developing a Method for Conveying Color Information to Blind People—
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Abstract　　The psychological structure of color perception in blind people was investigated in order to 
develop a method for conveying color information concerning clothes to them. A total of 16 congenitally 
blind people took part in the experiment and were asked; (1) to report color names they know and (2) to 
evaluate the psychological distance between any two colors by verbal response to the 10 basic colors (red, 
green, etc.), with the distances analyzed by the MDS method. It was found that the colors were arranged 
in a smooth hue circle that is the same as that of color normals. The reliability of the verbal responses 
was conﬁrmed by a similar experiment carried out for color normals both in verbal and physical distance 
evaluation. The blind people were assumed to get color information through their daily life experiences 
related to verbal communication. The present study implies that a tactile tag with a hue circle would be a 
useful tool to convey color information about clothes to blind people.
　　Keywords :  color, psychological structure, blind people, MDS (multi-dimensional scaling)
　　*早稲田大学大学院教職研究科高度教職実践専攻
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A 男性／ 70 先天盲 ○／○ × 色選びは人に任せている。
B 女性／ 70 先天盲 ○／○ × 服の色を知りたい。
C 女性／ 44 先天盲 ○／○ × 色に興味がある。コーディネートを知りたい。
D 男性／ 62 先天盲 △／△ × 色に興味はない。
E 男性／ 34 先天盲 ×／× × 色をイメージする手掛かりがほしい。
F 女性／ 41 2歳 △／△ × 色に関する知識がほしい。
G 女性／ 41 1歳 △／△ × 色を音で表現する手段があればよい。
H 男性／ 50 1歳半 ○／△ △ 色の印象を知りたい。自分に合う色が気になる。
I 女性／ 44 3歳まで弱視 ○／○ × 色の調和を知りたい。色の教科書がほしい。
J 男性／ 30 2歳 △／△ ○ 色のイメージをもっと知りたい。
K 女性／ 35 9歳まで弱視 ○／○ × 身に着けるものの色のイメージを知りたい。
L 女性／ 54 18歳まで弱視 ○／○ × もっと色を楽しみたい。色に興味がある。
M 男性／ 48 11歳 △／○ × 普段，色を気にすることはない。
N 男性／ 41 5歳 ○／× × 色は気にしない。持ち物は無難な色を選ぶ。
O 女性／ 55 6歳 ○／○ × 色を知ることで生活が豊かになる。
P 男性／ 60 15歳 ○／△ △ 色の心理的作用を知りたい。
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赤（R） 　 2.19 3.88 4.00 3.88 4.13 4.38 3.63 2.44 1.81
オレンジ（YR） 　 　 1.88 3.13 3.69 3.75 4.00 4.13 3.63 3.00
黄（Y） 　 　 　 1.56 3.25 3.38 4.13 4.00 4.13 3.75
黄緑（GY） 　 　 　 　 1.56 2.19 2.81 3.88 3.81 4.19
緑（G） 　 　 　 　 　 1.44 1.88 3.00 3.75 3.88
青緑（BG） 　 　 　 　 　 　 1.63 2.88 3.25 4.06
青（B） 　 　 　 　 　 　 　 1.81 2.94 3.44
青紫（PB） 　 　 　 　 　 　 　 　 1.69 2.13
紫（P） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.75
赤紫（RP） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
図 3　（a）～（c）全盲視覚障害者の色の組みの類似性判定のヒストグラム
縦軸は人数，横軸は 5段階評価尺度。（a）赤 /オレンジ，（b）赤 /緑，（c）赤 /青　の色の組。
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赤（R） 　 1.47 3.12 4.29 4.59 4.29 4.65 3.06 1.94 1.29
オレンジ（YR） 　 1.35 3.06 4.00 4.24 4.65 4.41 4.41 3.29
黄（Y） 　 1.53 2.41 3.24 4.65 4.53 4.71 4.29
黄緑（GY） 　 1.18 2.12 2.71 3.71 4.35 4.47
緑（G） 　 1.18 2.53 3.53 3.88 4.24
青緑（BG） 　 1.35 2.76 3.06 3.76
青（B） 　 1.29 1.94 2.76
青紫（PB） 　 1.41 1.76
紫（P） 　 1.06




















































赤（R） 　 14.1 38.0 52.7 58.8 57.0 56.4 57.4 20.1 11.9
オレンジ（YR） 　 10.2 29.0 39.4 44.0 55.3 55.4 50.3 29.9
黄（Y） 　 11.8 28.4 32.9 44.9 58.8 57.3 42.3
黄緑（GY） 　 9.2 12.9 26.4 32.7 47.9 55.0
緑（G） 　 6.3 17.8 24.2 46.1 51.4
青緑（BG） 　 10.0 21.5 41.7 47.7
青（B） 　 7.1 27.7 38.2
青紫（PB） 　 21.5 33.5
紫（P） 　 8.8
赤紫（RP） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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図 9　色彩を伝達する触覚タグのデザイン案
（a）黄色，（b）青，の例。
